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Il Convegno Nazionale di Fotochimica, organizzato 
annualmente da GIF e GIDF, si svolgerà quest’anno a 
Sirmione, nei giorni 16-18 dicembre 2004. 
Rispetto ai precedenti convegni nazionali, il tempo a 
disposizione è stato un po’ ampliato, anche al fine di dare 
ad un maggior numero di giovani ricercatori la possibilità 
di presentare oralmente i risultati delle loro ricerche. 
Le sessioni della giornata di venerdì 17 e sabato 18 
mattina verranno aperte da due conferenze plenarie tenute 
da Luisa De Cola, HIMS, Universiteit van Amsterdam, e 
da Luigi Cassar, CTG, Gruppo Italcementi. Non si 
esclude la possibilità di una terza conferenza plenaria. 
I contributi scientifici dei partecipanti verranno 
presentati come comunicazioni orali della durata di circa 
20 minuti (inclusa la discussione). Come di consueto, non 
è prevista una sessione poster. 
 
Calendario indicativo 
 
Giovedì 16 dicembre 
ore 19.00: Registrazione dei partecipanti 
ore 20.30: Cena di benvenuto 
 
Venerdì 17 dicembre 
ore 8.45: Apertura del Convegno 
ore 9.00: Conferenza plenaria 
ore 10.00 – 10.40: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00 – 12.40: Comunicazioni 
Pranzo 
ore 15.00 – 16.40: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 17.00 – 18.40: Comunicazioni 
ore 19.00: Assemblea dei soci GIF e GIDF 
ore 20.30: Cena sociale 
 
Sabato 18 dicembre 
ore 9.00: Conferenza plenaria 
ore 10.00 – 10.40: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00 – 12.40: Comunicazioni 
ore 12.40: Chiusura del convegno 
Pranzo 
 
Contributi scientifici 
I riassunti delle comunicazioni (una pagina) verranno 
raccolti in un fascicolo. Per agevolarne la riproduzione 
dovranno essere in formato A4 con margini di 2 cm, 
carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1.5. 
Titolo: centrato, in grassetto, 14 punti. Sottolineare tra gli 
autori il nome di chi presenta la comunicazione; indirizzo 
ed e-mail in corsivo. 
I riassunti devono essere inviati entro il 15 novembre 
2004, preferibilmente via e-mail come allegati (formato 
Microsoft Word), o eventualmente su dischetto tramite 
posta, al seguente indirizzo: 
Aldo Romani 
Dipartimento di Chimica 
Università di Perugia 
Via Elce di Sotto 8 
06123 Perugia 
e-mail: romani@unipg.it 
 
Iscrizione 
I moduli di registrazione devono essere inviati ad 
Aldo Romani entro il 15 novembre 2004, insieme con i 
riassunti delle comunicazioni, preferibilmente per posta 
elettronica. La quota di partecipazione al convegno, che 
include un contributo per la cena sociale, è di 50 euro e va 
versata direttamente a Sirmione. 
Si prevede l’erogazione di un certo numero di borse di 
partecipazione riservate a giovani non strutturati. La 
richiesta scritta, per poter accedere all’assegnazione, deve 
essere allegata al modulo di registrazione. 
 
 
 
 
Comitato Organizzatore 
Tullio Caronna (Università di Bergamo) 
Gianna Favaro (Università di Perugia) 
Aldo Romani (Università di Perugia) 
Elena Selli (Università di Milano) 
 
MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
CONVEGNO NAZIONALE DI 
FOTOCHIMICA 2004 
Sirmione (BS), 16-18 dicembre 
2004 
 
Da inviare ad Aldo Romani entro il 15 novembre 2004 
preferibilmente per posta elettronica 
 
…………………………………………………… 
Nome e Cognome 
 
…………………………………………………… 
Dipartimento 
 
…………………………………………………… 
Università 
 
…………………………………………………… 
Indirizzo 
 
…………………………………………………… 
Codice Postale – Città 
 
Telefono…………………………………………. 
 
E-mail……………………………………………. 
 
Intendo presentare una comunicazione 
Titolo:……………………………………………….
.……………………………………………………...
……………………………………………………… 
 
Ho prenotato all’Hotel Sirmione: 
   una camera singola 
   una camera doppia 
da dividere con…………………………………... 
 
Data    Firma 
Prenotazione alberghiera 
Si prevede che tutti i partecipanti alloggino presso 
l’Hotel Sirmione**** di Sirmione, con trattamento di 
pensione completa a 98 euro al giorno in stanza singola e 
165 euro al giorno per due persone in stanza doppia. 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente 
all’albergo, accompagnate dal versamento di un acconto, 
pari alla pensione completa per un giorno, entro il 20 
ottobre 2004. 
 
Il versamento può essere effettuato mediante bonifico 
bancario in favore di: 
HS - Terme di Sirmione S.p.A. 
Conto corrente n. 7500 
Cod. Abi 3500 – cod. Cab 55250 
BANCO DI BRESCIA 
Via Colombare, 125/b 
25010 Colombare di Sirmione (BS) 
indicando come riferimento: 
Conv. Fotochimica 16/18.12.04 + nome del prenotante 
oppure mediante carta di credito, inviando un fax con il 
riferimento su indicato, tipo di camera prescelto, numero 
di carta, data di scadenza (+ 4 extra digits nel caso di 
American Card) a: 
Centro Prenotazioni Alberghiere 
TERME DI SIRMIONE 
Fax: 030 916192 
 
È prevista la cancellazione senza moratoria fino al 15 
novembre 2004, dopodiché per ogni cancellazione, no 
show o early departure l’albergo tratterrà la caparra 
depositata. 
 
Si prega di indicare la sistemazione alberghiera prescelta 
anche nel modulo di registrazione da inviare ad Aldo 
Romani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come raggiungere Sirmione 
Sirmione è facilmente raggiungibile con mezzo 
proprio dall’autostrada A4 Milano – Venezia, uscita 
Sirmione, ovvero in treno, stazione di Peschiera o 
Desenzano, usufruendo poi di un servizio di pullman. Gli 
aeroporti più vicini sono quelli di Verona, Bergamo e 
Milano Linate. 
I partecipanti che prevedono di arrivare in treno, o in 
aereo a Milano Linate, sono invitati a segnalarlo entro il 5 
dicembre 2004 al comitato organizzatore (02-50314237, 
elena.selli@unimi.it), perché possa essere eventualmente 
organizzato un servizio di trasporto per Sirmione. 
Informazioni più dettagliate sulla sede del convegno e 
su come raggiungerla sono reperibili nel sito: 
http://www.termedisirmione.com 
 
 
 
Scadenze importanti 
! 20 ottobre 2004 
Prenotazione alberghiera e versamento acconto 
all’Hotel Sirmione 
! 15 novembre 2004 
Invio riassunti e moduli di registrazione  
ad Aldo Romani 
 
 
 
 
 
 
Si ringraziano per la collaborazione: 
• CHT Italia 
• CTG – Italcementi Group 
• Stazione Sperimentale per la Seta 
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